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Como seleccionar Adecuadamente una revista para publicar 
artículos científicos.  
 
1/09/2020 
Barranquilla – Colombia  




La Biblioteca Unicosta, te invita a participar de una sesión especializada: “Como seleccionar 
adecuadamente una revista para publicar artículos científicos”, que se desarrollará el día martes 1 
de septiembre de 2020.  
 
En la cual se trabajarán los siguientes temas: 
 
➢ Recorrido por aspectos de la publicación científica, en especial las revistas. 
➢ Las necesidades de los investigadores (y las posibilidades) frente a la publicación en revistas 
de impacto. 
➢ Valor de los indicadores bibliometricos y aspectos formales y editoriales  
Palabras claves: artículo, difusión, resultados, investigación. 
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Conferencistas: Orlando Gregorio Chaviano  









Enlace de inscripción: https://bit.ly/2VR6XYd 
Video de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=u1efc2fG_Ik 
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